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Объект исследования – разработка сайта на PHP фреймворке YII и на 
Javascript фреймворке AngularJS. 
 
Цель работы – создать сайт для выполнения домашних заданий по 
элементарной математике. 
 
Методы исследования – программирование на Yii и AngularJS. 
 
Результатами являются сайт и api сайта. 
 
Областью применения является использование сайта в сфере обучения 
школьников. 
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The subject of investigation is the site creation on PHP framework YII and 
Javascript framework AngularJS. 
 
The aim of work is to create the site for doing homework in Elementary 
Mathematics. 
 
The method of investigation is programming on Yii and AngularJS. 
 
The results are the site itself and api of the site. 
 
The field of application is the use of the site in the sphere of student learning. 
 
